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2.5. ???????? ? 2. ????
? 2.1: ???? [1]????????
????????????
? 2.2: ???? [1]????????
???????





































































• ○ ○sec. : × ×Hz
• ○ ○sec. : × ×Hz
• ○ ○sec. : × ×Hz











????RAFII???? [6, 7]?? REPET-SIM?????????????
???????????????N ????????? n = N=2??????





i=1 V (i; ja)V (i; jb)pPn
i=1 V (i; ja)
2
pPn
i=1 V (i; jb)
2
(3.1)
???????????????????V (i; j)???? 2?????????
? ja; jb?????????????????????????????????
?? j????????????????????????????? k????
????????? l???????? V (i; Jj(l))??????????????
?????????????????????W (i; j)?????
W (i; j) = median
l2[1;k]
fV (i; Jj)g (3.2)
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??????? P ???????? F ??????? 2???????Wp??
??????





xN = min(fxjPN < x ^Wx < WPN  threthold(x; PN)g) (3.5)
????threthold(x; a)???????? a???? x??????????














Sm = (sm;1;    ; sm;k;    ; sm;K) (3.7)
14
3.4. ?????????????? ? 3. ????
???????k????????????? pm;k???????????
Pm = (pm;1;    ; pm;k;    ; pm;K) (3.8)
????l?????????? s0l?????l?????????????????
S0 = (s01;    ; s0l;    ; s0L) (3.9)
????l?????????????? p0l???????????

















?m? k????????? l??????????? (m; k; l)??????
??(m; 1; 1)???m???? 1??????? 1??????????????
???????????????? (m; k; l)????????
before(m; k; l) = (m;w(k); l   1) (3.11)
????
????w(k)??0  i  k   1?????




3.4. ?????????????? ? 3. ????
????????????m???????????????????????
???????????????
????? m??????????? (m; k; l)?????????????
psi(p0a; p
0
b) (a > b)??m?????? psm(pm;c; pm;d) (c > d)????????
psi??? psm???????????+1????????? 0????????
?? 1??????? (m; k; l)?????????
score(m; k; l) = scorefbefore(m; k; l)g+ new(pm;k; pm;w(k); p0l; p0l 1)(3.13)
new(e1; e2; f1; f2) =
8><>:
1 if psm(e1; e2) = psi(f1; f2)




??????????? (m; k; l)??????????????
max
k2[1;k]
fscore(x; k; L)g (3.15)
???????????m????????
????????????? 3.7????????????? k? l?????
?????? (??)???????? (?????)?????????????
???? (f(sm;k  sm;i)  (s0l  s0l 1)g2)???????????????????






3.4. ?????????????? ? 3. ????




























































OS Microsoft Windows 7 64bit
CPU Intel Core i3 M370
??? 8GB
?? C# ??? C++/CLI
?????????????????????










































































????? 1???? (15?30?)? 3??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????






??????RWC??????????? (???????)[11, 12]? 100?
????NO.8,19,37,40,48,50,63,75,86,97? 10???????
5.2 ???????









(???/???) ? 4.3???/1280 ? 720
OS Android 4.0
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??? 1(? 6.1)????? 3???????????????????????
?????????????????????????????????????
??? 2(? 6.2)????? 2??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????






??????????5.1????? Sony XPERIA NX SO-02D??? Sony






6.3. ???? ? 6. ????
? 6.1: ????:??? 1 ? 6.2: ????:??? 2










































































6.6. ?? ? 6. ????
? 6.1: ????? 1?????????? (??:%)
??? ??? 1 ??? 2 ??? 3
XXXXXX?
??? A B C D E F G H I
1 57.6 15.2 15.2 93.9 81.8 84.8 66.7 72.7 66.7
2 40.0 26.7 43.3 80.0 76.7 76.7 46.7 83.3 76.7
3 95.2 16.7 54.8 92.9 97.6 90.5 92.9 100.0 100.0
4 42.4 12.1 27.3 81.8 100.0 84.8 75.8 69.7 63.6
5 44.4 8.3 33.3 97.2 86.1 91.7 50.0 88.9 69.4
6 42.2 46.7 22.2 88.9 84.4 35.6 53.3 93.3 86.7
7 38.5 7.7 30.8 89.7 97.4 92.3 74.4 87.2 53.8
8 25.6 25.6 12.8 66.7 66.7 35.9 46.2 64.1 56.4
9 51.1 8.9 28.9 91.1 75.6 64.4 80.0 95.6 82.2
10 33.3 23.1 10.3 69.2 79.5 74.4 64.1 79.5 61.5
?? 47.0 19.1 27.9 85.1 84.6 73.1 65.0 83.4 71.7
????? 31.3 80.9 73.4
? 6.2: ????? 2?????????? (??:%)
??? ??? 1 ??? 2 ??? 3
XXXXXX?
??? A B C D E F G H I
1 51.5 15.2 15.2 97.0 97.0 93.9 90.9 97.0 78.8
2 43.3 23.3 23.3 80.0 90.0 66.7 56.7 80.0 73.3
3 100.0 11.9 38.1 100.0 97.6 97.6 92.9 100.0 95.2
4 33.3 18.2 24.2 90.9 100.0 100.0 90.9 84.8 66.7
5 36.1 16.7 30.6 97.2 100.0 94.4 66.7 94.4 66.7
6 42.2 22.2 24.4 95.6 93.3 77.8 75.6 100.0 88.9
7 53.8 23.1 38.5 89.7 97.4 84.6 69.2 94.9 79.5
8 28.2 15.4 15.4 69.2 69.2 43.6 61.5 64.1 43.6
9 57.8 13.3 22.2 93.3 95.6 100.0 86.7 95.6 88.9
10 20.5 23.1 17.9 74.4 87.2 87.2 59.0 87.2 51.3
?? 46.7 18.2 25.0 88.7 92.7 84.6 75.0 89.8 73.3
































7.3. ????? ? 7. ??????????????








?????????????????????M = 100???? n??????
???DB???m????????Rn;m????????????n?????
Hn > 0 (7.1)








m=1 (Rn;m   Rn;)2






????????????????, Rn;, Rn;n, Hn??????? 7.1????
? 7.1: ????????????????????????????
(?MIDI ???????? DB????)
???? 2 3 4 5
n  Rn; Rn;n Hn  Rn; Rn;n Hn  Rn; Rn;n Hn  Rn; Rn;n Hn
1 5.09 9.27 40.00 16.38 3.40 6.79 40.00 23.01 3.11 6.42 40.00 24.04 2.75 5.98 40.00 25.29
2 7.38 9.14 35.00 9.34 5.91 7.63 35.00 13.84 4.55 6.35 35.00 17.74 3.71 5.70 35.00 19.90
3 4.37 8.46 41.00 19.70 3.41 7.01 41.00 23.58 2.84 6.18 41.00 25.80 2.31 5.51 41.00 27.66
4 1.13 6.23 55.00 41.40 0.94 5.87 55.00 42.31 0.92 5.83 55.00 42.42 0.92 5.83 55.00 42.42
5 0.90 6.34 60.00 46.42 0.82 6.18 60.00 46.81 0.78 6.11 60.00 47.00 0.76 6.08 60.00 47.07
6 11.23 5.13 22.00 0.51 9.44 4.59 22.00 3.38 7.88 4.23 22.00 5.67 7.04 4.02 22.00 6.92
7 8.35 8.26 31.00 6.13 6.43 6.87 31.00 10.84 5.82 6.43 31.00 12.33 5.12 5.94 31.00 13.99
8 8.99 7.24 29.00 5.53 8.80 7.12 29.00 5.95 7.90 6.60 29.00 7.90 7.90 6.60 29.00 7.90
9 10.64 2.56 16.00 0.24 8.69 2.51 16.00 2.28 6.89 2.55 16.00 4.02 6.89 2.55 16.00 4.02
10 3.93 7.21 39.00 20.65 2.70 5.85 39.00 24.59 2.23 5.40 39.00 25.98 1.70 4.89 39.00 27.52
11 6.13 8.66 36.00 12.54 3.34 5.81 36.00 21.03 2.88 5.44 36.00 22.25 2.88 5.44 36.00 22.25
12 7.95 8.38 32.00 7.29 5.44 6.43 32.00 13.71 4.96 6.09 32.00 14.87 4.96 6.09 32.00 14.87
13 10.77 4.19 20.00 0.85 8.89 3.80 20.00 3.51 7.33 3.50 20.00 5.68 7.33 3.50 20.00 5.68
14 9.79 4.51 21.00 2.19 6.95 3.79 21.00 6.47 6.95 3.79 21.00 6.47 6.44 3.67 21.00 7.22
15 1.74 6.71 50.00 34.84 1.22 5.66 50.00 37.45 1.22 5.66 50.00 37.45 1.22 5.66 50.00 37.45
16 7.51 10.59 37.00 8.31 6.05 8.82 37.00 13.30 5.44 8.09 37.00 15.38 4.71 7.29 37.00 17.71
17 1.77 7.61 54.00 37.01 1.35 6.46 54.00 39.72 1.22 6.17 54.00 40.45 1.09 5.91 54.00 41.09
18 7.37 9.09 35.00 9.45 6.13 7.83 35.00 13.22 5.56 7.25 35.00 14.95 4.79 6.54 35.00 17.13
????????
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7.3. ????? ? 7. ??????????????
????????? (? 7.1)
???? 2 3 4 5
n  Rn; Rn;n Hn  Rn; Rn;n Hn  Rn; Rn;n Hn  Rn; Rn;n Hn
19 5.41 10.20 41.00 15.20 4.29 8.31 41.00 20.08 3.24 6.77 41.00 24.23 2.95 6.36 41.00 25.34
20 7.86 8.39 32.00 7.37 6.31 7.15 32.00 11.38 5.20 6.35 32.00 14.09 4.63 5.99 32.00 15.38
21 3.73 8.93 43.00 21.41 2.87 7.22 43.00 25.69 2.54 6.65 43.00 27.16 2.00 5.81 43.00 29.38
22 4.70 7.53 38.00 18.24 3.47 6.26 38.00 22.01 2.66 5.55 38.00 24.23 2.66 5.55 38.00 24.23
23 6.16 9.25 38.00 13.34 4.56 7.49 38.00 18.47 3.77 6.65 38.00 20.93 3.35 6.22 38.00 22.20
24 1.13 6.13 55.00 41.61 1.00 5.87 55.00 42.26 0.95 5.80 55.00 42.45 0.93 5.77 55.00 42.52
25 7.58 7.10 30.00 8.22 5.16 5.65 30.00 13.54 3.98 4.92 30.00 16.19 3.71 4.75 30.00 16.80
26 8.98 3.76 19.00 2.50 7.35 3.71 19.00 4.23 6.28 3.65 19.00 5.42 6.28 3.65 19.00 5.42
27 8.39 8.84 32.00 5.92 7.28 7.87 32.00 8.98 6.64 7.35 32.00 10.66 6.03 6.81 32.00 12.34
28 5.47 8.55 38.00 15.42 4.15 7.07 38.00 19.70 3.60 6.54 38.00 21.32 2.92 5.98 38.00 23.11
29 9.75 6.27 25.00 2.71 6.90 5.36 25.00 7.38 4.71 4.64 25.00 11.01 4.71 4.64 25.00 11.01
30 0.94 9.35 94.00 74.35 0.94 9.35 94.00 74.35 0.94 9.35 94.00 74.35 0.94 9.35 94.00 74.35
31 10.61 1.78 15.00 0.84 9.67 1.79 15.00 1.74 9.67 1.79 15.00 1.74 7.97 1.87 15.00 3.29
32 3.97 7.49 40.00 21.05 3.07 6.27 40.00 24.38 2.78 5.91 40.00 25.40 2.78 5.91 40.00 25.40
33 8.52 8.44 31.00 5.59 7.88 8.00 31.00 7.12 7.40 7.68 31.00 8.25 6.57 7.10 31.00 10.23
34 9.99 6.20 25.00 2.60 6.15 4.69 25.00 9.47 5.22 4.40 25.00 10.97 4.37 4.14 25.00 12.35
35 3.41 6.10 38.00 22.38 2.65 5.37 38.00 24.60 2.31 5.08 38.00 25.52 2.16 4.94 38.00 25.96
36 10.29 4.62 21.00 1.48 9.64 4.44 21.00 2.48 9.10 4.31 21.00 3.28 9.10 4.31 21.00 3.28
37 9.83 6.96 27.00 3.24 6.66 5.51 27.00 9.31 6.27 5.34 27.00 10.05 5.38 4.89 27.00 11.84
38 9.74 7.82 29.00 3.63 7.77 6.73 29.00 7.76 7.40 6.50 29.00 8.60 7.40 6.50 29.00 8.60
39 2.43 7.87 48.00 29.83 1.79 6.45 48.00 33.32 1.46 5.90 48.00 34.73 1.46 5.90 48.00 34.73
40 3.00 7.44 43.00 25.11 2.26 6.18 43.00 28.38 2.07 5.88 43.00 29.18 1.99 5.76 43.00 29.48
41 10.31 8.08 29.00 2.52 6.31 5.81 29.00 11.07 5.69 5.47 29.00 12.36 5.69 5.47 29.00 12.36
42 5.87 8.24 36.00 13.64 4.37 6.65 36.00 18.34 3.01 5.40 36.00 22.18 2.70 5.20 36.00 22.91
43 6.60 3.46 19.00 5.48 5.51 3.40 19.00 6.68 5.51 3.40 19.00 6.68 5.51 3.40 19.00 6.68
44 9.10 8.11 30.00 4.69 7.23 6.80 30.00 9.18 6.76 6.50 30.00 10.24 5.53 5.72 30.00 13.03
45 8.99 6.00 26.00 5.01 8.30 5.68 26.00 6.35 7.32 5.29 26.00 8.10 6.38 4.91 26.00 9.80
46 3.77 10.01 44.00 20.21 3.09 8.49 44.00 23.94 2.95 8.16 44.00 24.72 2.52 7.34 44.00 26.80
47 2.36 7.49 47.00 29.66 1.90 6.50 47.00 32.11 1.46 5.74 47.00 34.06 1.25 5.42 47.00 34.92
48 4.88 8.40 39.00 17.33 3.62 6.80 39.00 21.79 2.36 5.43 39.00 25.79 2.36 5.43 39.00 25.79
49 4.36 8.51 41.00 19.62 3.37 6.98 41.00 23.67 2.84 6.30 41.00 25.56 2.84 6.30 41.00 25.56
50 10.16 5.68 24.00 2.48 7.23 4.84 24.00 7.10 6.01 4.50 24.00 9.00 6.01 4.50 24.00 9.00
51 10.08 8.92 30.00 2.09 7.00 6.79 30.00 9.42 5.50 5.83 30.00 12.84 4.36 5.13 30.00 15.38
52 9.01 8.02 30.00 4.96 7.88 7.20 30.00 7.72 6.97 6.52 30.00 9.99 5.91 5.88 30.00 12.32
53 11.93 6.25 24.00 -0.44 8.09 5.03 24.00 5.85 6.92 4.74 24.00 7.60 6.92 4.74 24.00 7.60
54 10.19 7.11 27.00 2.59 7.41 5.71 27.00 8.18 6.36 5.23 27.00 10.18 5.97 5.03 27.00 10.96
55 11.04 5.41 23.00 1.13 8.38 4.65 23.00 5.32 5.99 4.04 23.00 8.93 5.04 3.83 23.00 10.30
56 6.19 7.95 35.00 12.91 4.65 6.58 35.00 17.20 4.37 6.33 35.00 17.98 4.37 6.33 35.00 17.98
57 8.98 4.30 20.00 2.42 6.79 3.94 20.00 5.33 6.30 3.85 20.00 6.00 5.23 3.62 20.00 7.52
58 10.47 9.83 31.00 0.87 7.58 7.62 31.00 8.17 7.02 7.19 31.00 9.60 5.49 6.21 31.00 13.08
59 9.69 11.02 34.00 2.27 7.02 8.40 34.00 10.19 4.96 6.61 34.00 15.82 4.71 6.45 34.00 16.40
60 11.05 5.52 23.00 0.92 8.84 5.00 23.00 4.17 7.04 4.56 23.00 6.84 6.03 4.29 23.00 8.38
61 5.59 7.28 34.00 13.84 4.79 6.53 34.00 16.16 4.64 6.42 34.00 16.52 3.78 5.73 34.00 18.76
62 7.68 6.59 29.00 8.13 5.76 5.62 29.00 12.00 4.51 5.14 29.00 14.20 3.86 4.78 29.00 15.57
63 9.13 6.01 26.00 4.85 6.29 4.85 26.00 10.02 5.82 4.71 26.00 10.75 5.35 4.58 26.00 11.50
64 5.11 7.13 35.00 15.64 3.24 5.58 35.00 20.61 3.24 5.58 35.00 20.61 3.02 5.44 35.00 21.10
65 4.20 9.12 42.00 19.55 3.11 7.21 42.00 24.48 2.79 6.72 42.00 25.76 2.51 6.26 42.00 26.96
66 7.13 8.48 34.00 9.91 5.55 7.00 34.00 14.45 4.68 6.24 34.00 16.84 4.37 5.96 34.00 17.71
67 10.89 5.84 24.00 1.43 7.47 4.80 24.00 6.93 5.96 4.34 24.00 9.36 5.04 4.14 24.00 10.68
68 8.97 7.34 29.00 5.35 5.74 5.60 29.00 12.05 4.94 5.22 29.00 13.62 4.94 5.22 29.00 13.62
69 8.91 6.55 27.00 4.98 6.85 5.59 27.00 8.98 5.46 4.98 27.00 11.58 4.56 4.64 27.00 13.16
70 5.97 10.04 39.00 12.95 4.44 8.00 39.00 18.56 3.77 7.13 39.00 20.97 3.11 6.39 39.00 23.11
71 11.09 3.84 19.00 0.22 9.07 3.47 19.00 2.99 6.61 3.31 19.00 5.78 6.26 3.31 19.00 6.12
72 8.27 8.17 31.00 6.40 5.45 6.15 31.00 13.24 5.09 5.92 31.00 14.07 3.99 5.26 31.00 16.49
73 6.29 9.14 37.00 12.44 4.93 7.54 37.00 16.98 4.12 6.61 37.00 19.67 3.50 5.95 37.00 21.60
74 10.32 3.10 17.00 0.48 7.21 2.97 17.00 3.86 6.81 2.97 17.00 4.25 6.81 2.97 17.00 4.25
75 10.78 7.51 27.00 1.21 9.29 6.81 27.00 4.10 9.29 6.81 27.00 4.10 8.84 6.59 27.00 4.98
76 10.71 7.47 27.00 1.36 7.80 6.03 27.00 7.14 6.67 5.57 27.00 9.19 5.50 5.08 27.00 11.34
77 10.57 5.76 24.00 1.91 9.05 5.26 24.00 4.43 8.00 4.91 24.00 6.18 6.79 4.53 24.00 8.15
78 4.71 9.01 41.00 18.26 3.70 7.48 41.00 22.33 3.30 6.90 41.00 23.89 2.86 6.34 41.00 25.46
79 10.17 6.59 26.00 2.64 6.75 5.17 26.00 8.91 6.42 5.03 26.00 9.52 5.95 4.85 26.00 10.36
80 7.89 8.80 33.00 7.52 6.34 7.34 33.00 11.99 6.11 7.14 33.00 12.60 5.29 6.44 33.00 14.82
81 7.06 1.38 10.00 0.19 5.74 1.49 10.00 1.27 5.21 1.59 10.00 1.61 5.21 1.59 10.00 1.61
82 4.05 8.75 42.00 20.44 3.51 7.79 42.00 22.90 2.73 6.62 42.00 26.03 2.63 6.46 42.00 26.44
83 9.80 6.87 27.00 3.46 7.57 5.79 27.00 7.85 6.67 5.40 27.00 9.54 5.80 5.00 27.00 11.20
84 6.97 8.67 35.00 10.70 5.57 7.28 35.00 14.88 5.19 6.91 35.00 15.99 5.19 6.91 35.00 15.99
????????
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7.4. ?? ? 7. ??????????????
????????? (? 7.1)
???? 2 3 4 5
n  Rn; Rn;n Hn  Rn; Rn;n Hn  Rn; Rn;n Hn  Rn; Rn;n Hn
85 11.11 7.00 26.00 0.90 8.40 5.79 26.00 6.02 8.10 5.66 26.00 6.57 7.37 5.36 26.00 7.92
86 2.07 7.21 49.00 32.51 1.74 6.45 49.00 34.37 1.46 5.92 49.00 35.71 1.24 5.57 49.00 36.62
87 9.80 2.73 16.00 0.74 8.20 2.68 16.00 2.44 8.20 2.68 16.00 2.44 7.61 2.68 16.00 3.03
88 2.14 8.19 51.00 32.47 1.81 7.26 51.00 34.68 1.68 6.92 51.00 35.48 1.56 6.64 51.00 36.16
89 8.19 8.55 32.00 6.72 5.93 6.68 32.00 12.72 4.61 5.76 32.00 15.87 4.61 5.76 32.00 15.87
90 7.70 8.62 33.00 8.06 4.80 6.12 33.00 15.95 3.59 5.22 33.00 18.98 3.59 5.22 33.00 18.98
91 5.37 8.23 38.00 16.17 4.13 6.77 38.00 20.34 3.63 6.25 38.00 21.87 3.42 6.05 38.00 22.49
92 11.45 6.04 24.00 0.46 8.81 5.28 24.00 4.63 6.61 4.80 24.00 7.79 5.85 4.57 24.00 9.00
93 10.78 2.61 16.00 0.01 8.77 2.62 16.00 1.99 7.46 2.64 16.00 3.27 7.46 2.64 16.00 3.27
94 1.32 7.94 60.00 42.80 1.17 7.26 60.00 44.31 1.06 6.86 60.00 45.22 0.96 6.63 60.00 45.78
95 10.08 2.12 15.00 0.67 8.63 2.13 15.00 2.10 8.63 2.13 15.00 2.10 7.55 2.13 15.00 3.19
96 4.33 9.30 42.00 19.08 3.81 8.36 42.00 21.47 3.55 7.91 42.00 22.63 3.32 7.48 42.00 23.73
97 2.70 7.82 46.00 27.66 2.21 6.74 46.00 30.31 1.81 5.96 46.00 32.28 1.64 5.67 46.00 33.03
98 6.58 5.90 29.00 10.62 4.54 5.01 29.00 14.45 4.11 4.74 29.00 15.42 3.18 4.28 29.00 17.27
99 3.99 9.49 43.00 20.03 3.15 7.80 43.00 24.25 3.03 7.60 43.00 24.78 2.71 7.04 43.00 26.22
100 8.12 4.87 23.00 5.13 6.49 4.46 23.00 7.58 6.09 4.33 23.00 8.26 5.17 4.04 23.00 9.75





? 7.2: ??????????????????????????? (%)
???? 1? 5??? 10??? 20??? 30???
2 2.0 10.0 20.0 40.0 54.0
3 2.0 18.0 24.0 40.0 52.0
4 3.0 17.0 26.0 39.0 47.0
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8.3. ???? ? 8. ????
8.3 ????






???DB?????????????????????? 41.88? ( = 17:89)?
????MIDI????????DB????27.89? ( = 22:29)?????
? 8.1: ??????????????????????????? (%)
??? ??DB???? 1? 5??? 10??? 20??? 30???
1
??????? 0.8 5.8 10.0 22.5 32.5
MIDI?? 5.8 19.2 40.0 69.2 78.3
2
??????? 5.0 9.1 14.2 28.3 41.7
MIDI?? 0.8 4.2 15.0 43.3 51.7
3
??????? 2.5 7.6 11.0 26.9 38.7
MIDI?? 0.8 35.3 49.6 70.6 78.1
4
??????? 0.8 7.5 10.8 25.0 40.0
MIDI?? 4.2 11.7 28.3 53.3 65.8
5
??????? 5.0 8.3 10.8 29.1 44.1
MIDI?? 1.7 15.0 35.0 64.2 69.2
6
??????? 3.3 12.5 20.0 35.0 50.8
MIDI?? 1.7 20.0 43.3 64.1 70.8
7
??????? 5.8 14.2 23.3 35.8 47.5
MIDI?? 0.0 2.5 22.5 53.3 61.7
8
??????? 1.7 4.2 14.2 28.3 37.5
MIDI?? 4.2 21.7 47.5 68.3 72.5
?? ??????? 3.1 8.6 14.2 28.9 41.6








??????????????????? 8.2????P < 0:05??????
????DB?MIDI???DB???????????????
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pairT (a; h) = b such thatminf((s0a   s0h)  (sm;b   sm;1))2g (9.1)
(1  h  a  L; 1  b  K)
pairM(a; i) = b such thatminf((s0a   s01)  (sm;b   sm;i))2g (9.2)






















new2(e1; e2; f1; f2) =
1
Abs((e1 e2) (f1 f2))+1 (9.6)
Abs(c) = max fc; cg (9.7)
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T 0m;h0 ; max
i02[1;K]
M 0m;i0g (9.8)
????????new(e1; e2; f1; f2)?? (3.14)?????
T 0m;h =
PL




















T 00m;h = Tm;h + T
0
m;h (9.12)























































9.3. ?? ? 9. ????????????
? 9.1: ??????????????????????????? (MIDI)(%)
??? ???? 1? 5??? 10??? 20??? 30???
1
?????? 9.2 60.8 75.0 86.7 91.7
???? 28.3 60.0 68.3 80.0 91.7
?? 15.0 73.3 81.7 85.8 92.5
2
?????? 13.3 55.0 65.8 78.3 85.0
???? 18.3 51.7 67.5 80.0 89.2
?? 19.2 65.0 73.3 83.3 87.5
3
?????? 0.0 22.7 29.4 45.4 54.6
???? 0.0 14.3 22.7 38.7 55.5
?? 0.0 18.5 31.1 41.2 56.3
4
?????? 5.8 36.7 49.2 64.2 73.3
???? 7.5 21.7 30.8 55.0 65.8
?? 2.5 27.5 46.7 59.2 68.3
5
?????? 2.5 20.8 35.8 60.0 70.0
???? 4.2 15.8 25.8 39.2 50.0
?? 3.3 20.0 31.7 50.8 57.5
6
?????? 8.4 48.2 59.7 73.0 79.6
???? 80.8 90.8 92.5 94.2 96.7
?? 70.0 89.2 95.0 96.7 97.5
7
?????? 13.3 65.8 83.3 90.8 91.7
???? 86.7 91.7 94.2 95.8 97.5
?? 66.6 90.0 94.1 95.8 95.8
8
?????? 8.4 48.2 59.7 73.0 79.6
???? 48.3 72.5 80.0 87.5 89.2
?? 43.3 74.2 81.7 89.2 90.8
??
?????? 15.8 59.2 65.8 80.0 87.5
???? 34.3 52.3 60.3 71.3 79.5
?? 27.5 57.2 66.8 75.2 80.7
40
9.3. ?? ? 9. ????????????
? 9.2: ??????????????????????????? (????)(%)
??? ???? 1? 5??? 10??? 20??? 30???
1
?????? 1.7 9.2 17.5 32.5 47.5
???? 4.2 16.7 26.7 37.5 44.1
?? 5.0 15.8 26.7 37.5 51.7
2
?????? 7.5 15.8 30.8 52.5 63.3
???? 5.0 15.0 23.3 43.3 57.5
?? 2.5 16.7 30.0 50.0 62.5
3
?????? 0.0 2.5 10.1 23.5 42.9
???? 0.0 5.0 15.1 22.7 35.3
?? 0.0 4.2 8.4 23.5 36.1
4
?????? 0.8 9.2 23.3 35.8 51.7
???? 2.5 7.5 11.7 26.7 36.7
?? 2.5 6.7 14.2 27.5 41.7
5
?????? 4.2 14.2 28.3 47.5 60.8
???? 5.8 15.8 25.8 42.5 55.0
?? 5.0 15.0 25.8 40.0 55.8
6
?????? 2.5 10.0 15.8 39.2 52.5
???? 6.7 26.7 39.2 57.5 67.5
?? 9.2 22.5 33.3 51.7 63.3
7
?????? 10.0 14.2 28.3 50.8 64.1
???? 16.7 38.4 56.7 68.3 73.3
?? 13.3 35.8 51.7 65.8 76.7
8
?????? 0.0 5.8 17.5 32.5 40.8
???? 10.0 17.5 26.7 38.3 55.0
?? 6.7 12.5 25.8 36.7 47.5
??
?????? 3.3 10.1 21.3 39.2 52.9
???? 6.4 17.8 28.2 42.1 53.0
?? 5.5 27.0 41.5 54.3 64.2
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9.3. ?? ? 9. ????????????
? 9.3: ???????? (MIDI)
??? ??? ???? ??
1 9.23 10.76 8.60
2 13.63 12.25 10.47
3 33.27 33.67 33.42
4 19.84 28.80 23.71
5 25.31 35.11 31.67
6 7.90 3.78 3.81
7 12.05 3.38 4.13
8 13.49 9.60 8.49
?? 16.84 17.16 15.54
2 76.1 174 148
P (???) 0.46 0.048
? 9.4: ???????? (????)
??? ??? ???? ??
1 36.80 36.88 36.23
2 30.85 32.25 28.84
3 46.20 43.53 47.10
4 37.01 41.04 40.69
5 33.84 33.33 35.58
6 34.32 25.33 28.69
7 29.12 19.28 18.88
8 42.02 32.22 38.06
?? 32.98 36.27 34.26
2 62.7 31.8 74.7
P (???) 0.26 0.24
? 9.5: MIDI??????????????????????????????
(%)
DB ???? 1? 5??? 10??? 20??? 30???
??
?????? 8.0 19.0 28.0 49.0 59.0
???? 17.0 29.0 42.0 58.0 67.0
?? 15.0 29.0 43.0 59.0 70.0
MIDI
?????? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
???? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
?? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
42
9.3. ?? ? 9. ????????????
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